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Valkonen orjakauppa! Naisedustajamme.
E räs 2 0  vuo tias tukho lm ala inen  neiti, joka  on  o llu t 
tarjo ilijana  suom alaisessa »bodegassa»  (ravinto lassa) o n  T u k ­
ho lm an  D agens N uhete rille  k e rtonu t o lostaan  seuraavaa. 
» T u kho lm an  lehdissä  o lleen  ilm oituksen jo h d o s ta  » edu lli­
nen  paikka» oli hän  kääntynyt sikäläisen ilm oittavan to i­
m iston  pu o leen , jo s ta  sai tietää, että paikka oli H eisink iin , 
V alqv istin  b o d eg aan  Fab ian ink . 29 . M atkan sai hän  itse 
kustan taa. T äm än k u u n  5 p. saapui ty ttö  H elsink iin . »B o­
degassa» oli yksityisiä h u one ita  ja  tän n e  ko k o o n tu i herras- 
n u o riso a , jo tk a  jo ivat kovasti, m u tta  kurttiseerasivat vielä­
kin enem pi. T yttö  loukkaantu i siitä suu resta  tnugettelevai- 
su udesta  jo ta  hän tä  kohtaan  osoite ttiin . V aan kuin  hän 
valitti em ännälleen , sai hän  ankaran  käskyn, o lla  ystävällinen 
herro ille , ja  n iin  p a ljo n  kuin  m ahdo llista  vastata heidän  
hyväily jään! että he  pysyisivät hyvällä tuu le lla  ja  jo isivat 
enem pi. T yttö  ei ku itenkaan  v o in u t su o s tu a  siihen, vaan 
päätti v iikon ku lu ttua  palata takaisin  T u k h o lm aan , koska 
hän  havaitsi, että S uom essa  olevat »B odegat»  ovat kaikki 
aivan sam anlaisia, jo ten  n iissä palvelem inen  olisi sam a kuin  
itsensä m yym inen ; ei siis m aksanut vaivaa m uu ttaa  paik ­
kaa täällä. O nneksi oli hänellä  n iin  paljon  rahaa  että hän  
pääsi takasin T u kho lm aan .
T ässä lyhykäisyydessään alaston kuvaus R uotsalaisen  
ty tön  kokem uksista  m eidän  sivistyneestä H elsing istäm m e, 
ja  m eidän  h ieno issa  kapakoissam m e. T u k h o lm an  san o m a­
leh d e t ovat ryh tynee t penkom aan  n iitä  seikkoja  jo tka  ovat 
täm än  asian yhdeydessä  ja ensim m äinen  paljastus tehdään  
visseissä paikanvälitysto im isto issa  jo tka  välittävät täm än tapa i­
siin laitoksiin  —  n u o ria  kauniita  tyttöjä. S iellä kerro taan  
tapauksista  jo ista on  vo itu  saada selville, että ensin  on  to i­
m itettu  n u o ri ty ttö  H elsing issä  löytyviin  kapakoih in  ja  täältä 
on  tie  käynyt V enäjälle, jo h o n  h e  ovat jä lje ttöm iin  k ad o n ­
neet.
M itä luu le tte  m eidän  sanom aleh tien  tästä san o v an ?  
H ufvudstadsb lade t, m eidän  ruo tsink ielisen  h ien o sto m m e 
lehti on  rien täny t puhd is tam aan  kapakoitsijain  m ainetta, 
koittaen  tehdä  ty tön  n au ru n  alaiseksi; m ikä o ikeus b o d eg a  
tarjo ilija lla  o n  valittaa siitä että he idän  täytyy tarjo illa  h e r­
ro ille  jo tka tah tovat kurttiseerata heitä. S ehän  o n  H ib lad in  
m ielestä täysin o ikeuden  m ukaista. T äy tyyhän  ruo tsalaisen  
sivistyksen y lläpitäm iseksi S uom essa kasvavalle nu o riso lle  
y lläp itää epäsiveellisyyden pesäpaikkoja, m istä he  sen  o p in  
m u u ten  saisivat.
M eillä S uom essa löytyy sam anlaisia  to im isto ja  jo tka 
välittävät u lkom aalle  paikkoja m yöskin  täm än tapaisiin  lai­
toksiin , p u hum attakaan  m iten  heidän  k o to inen  to im ensa  on. 
M eidän po rvarillise t sanom alehde t eivät vaan o le  k a tso n ee t 
a rvo lleen  sop ivaksi näih in  koskea, sillä yksilön  vapautta  ei 
saa rajo ittaa. P a laam m e asiaan toiste.
M. S.
»Ken y h t ’ ei ensin rakasta 
ei lemmi koskaan k a i k k i a »
Henrik Ibsen.
»Individualismin ja sosialismin aikakausien välistä eroa kuvaa 
sangen sattuvasti se tosiasia, että kuin yhdeksännellätoista vuosisa­
dalla satoi, pingoittivat Bostonin asukkaat kolm esataatuhatta sateen­
varjoa yhtä monen pään suojaksi, mutta kahdennellakymmenennellä 
vuosisadalla pingoitetaan vain yksi ainoa sateenvarjo suojaamaan 
kaikkia».
E. Bellamy.
Ida S o fia  A alle , neiti, syntynyt 1875 Nurmijärvellä. Teh­
nyt työtä leipurina ja kutojana. Ollut 6:ssa puolue- ja 4:ssä 
naisliiton kokouksessa. Puoluehallinnon jäsen 5 vuotta. Nais- 
liittohallinnon jäsen 1900—1902:n. Käynyt Ruotsissa ja T ans­
kassa tutustum assa naisten järjestöihin. Toiminut kauvan agi­
taattorina.
A nni H uotari, syntynyt Torvelainen Viipurissa 1868. Käy­
nyt kansakoulun. Ammatiltaan ompelijatar. Meni miehelään 
toim ittaja Anton Huotarin kanssa 1901. — Ollut edustajana 2:ssa 
puoluekokouksessa ja  3:ssa naisliiton ed. kokouksessa. Työläis­
naisten liittohallinnon sihteeri v. 1902—1905 ja v. 1905—1906. 
Julkaissut O mpelijatarten edustajakokouksen pöytäkirjan v. 1906 
ja lehtiset Sananen Ompelijattarille 1903 ja Naiset taistelurinta­
maan 1907. Kirjoitellut puoluelehtiin.
M im m i K anervo, rouva, syntynyt 1870 Urjalassa. Pal­
vellut maalla sekä kaupungissa. Ollut 4:ssä puolue- ja 3:ssa 
naisliiton edustajakokouksissa. Toim inut agitaattorina.
H ilja P ärssin en  (Liinamaa), syntynyt Lindgren 1876. Kir­
jailija ja kansakoulun opettaja. N aisten liiton puheenjohtaja.
M iina S illan p ää , torpan tyttö Jokioisista, syntynyt 1866. 
Oli jo 12 vuotisena tehtaantyössä, sittemmin palvelija. V uodesta 
1898 Helsingin palvelijataryhdistyksen kodin hoitaja.
Sandra R ein h o ld sson , neiti, syntynyt Parikkalassa 1873. 
Työskennellyt ensin palvelijattarena, sitten om pelijattarena saa­
dakseen enem m än aikaa työväen liikkeeseen osaa ottaakseen. 
V uodesta 1904 toim inut puolueen agitaattorina ja luottohenki- 
lönä. Ollut useissa puolueen ja naisten edustajakokouksissa ja 
nykyään naisliittohallinnon jäsen.
Jen n y  K ilp iä in en , syntynyt 1882. Ammatiltaan kutoja. 
Sosialidemokratisen naisliiton sihteeri.
M aria L ain e, rva, 3:n lapsen äiti, syntynyt 1868. Ompeli­
jatar. H elsingin naisosaston puheenjohtaja. Paljon toim inut 
käytännöllisissä töissä, myös puhujana.
M aria R aunio , syntynyt 1872. Ompelijatar. Sittemmin 
agitaattori. Toim inut käytännöllisissä puolueen toim issa Keu­
ruulla ja Tampereella. 5:n lapsen äiti. Leski vuodesta 1905.
Seuraava k irje  o n  saap u n u t T oim itukselle.
B udapestissä, huhtik . 15 p :nä 1907.
Rakas naiskansalainen !
T ajuatte  hyvin , että to v e rin n e  ovat kaikissa m aissa vilk­
kaasti iloiten o ttaneet vastaan tied o n  S uom en  vaalien tu lo k ­
sista, jo tka  ovat o lleet puo lu ee llem m e niin  voitolliset, m u tta  
erittäinkin  se köyhälistön  h is to riassa  ensi kerran  ilm enny t 
seikka, että naiset ovat saaneet pa ikkoja eduskunnassa, on  
a ih eu ttan u t su u rta  huom io ta .
L uettuan i n im en n e  »V orw ärtsistä»  käännyn  p u o leen n e  
näillä  riveillä, kysyäkseni ettekö tah to isi k irjoittaa p ien tä  
artikkelia p u o lu eem m e* ) keskuslehteen, joka on  n im eltä  
»N epszava» (K ansan ääni)? V oisitte  kirjoittaa saksaksi, 
ranskaksi tai engelskaksi, se käännettäisiin  unkarin  kielelle. 
M ieltäkiinnittävää olisi m yös lukea jo tak in  teikäläisestä pal- 
velijatarliikkeestä; B udapestissä  on  m yös m uu tam ia  sato ja 
jä rjestyneitä  pa lve lija ta ria , m utta  sisäasiain m inisteri on 
äskettäin  k ieltäytynyt hyväksym ästä  n iiden  järjestön  sääntöjä, 
selittäen  etteivät p a lv e lija ta re t n iitä  lainkaan tarvitse, koska 
h e  m u k a  ovat sam alla  sen  perheen  jäseniä, jo ta  palvelevat. 
M itäs a ja te le tte  siitä?
M eillä on  m yöskin  eriko inen  työläisnaisten  lehti, joka  
ilm estyy kaksi kertaa kuussa. L uonno llisesti tu lee  artikke­
lin n e  N epszavassa useam m ille  lukijo ille , m yös naisten  kes­
kuudessa.
O ttakaa, hyvät toverit kaikissa tapauksissa  vastaan m i­
n u n  hyvin  v ilp ittöm ät ja  ystävälliset tervehdykseni.
Richard Löränt.
*) Unkarin sosialidemokratinen puolue.
